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Stelling en 
behorende bij het proefschrift: 
Multiple applications of the Boussignac Continuous Positive 
Airway Pressure system 
1. Boussignac CP AP is een eenvoudige, veilige en relatief goedkope vorm van 
mask-CPAP. 
2. Op een hartbewaking waar zorgverleners geen ervaring hebben met beademing 
kan Boussignac CP AP met beperkte scholing en instructie worden 
ge1mplementeerd. 
3. De toepassing van Boussignac CP AP is medisch en kosten effectief in de 
behandeling van acuut cardiogeen longoedeem. 
4. Boussignac mask-CPAP kan eerder beschouwd worden als een "super" 
ventimask dan als beademing. 
5. Acuut cardiogeen longoedeem meest dankbare indicatie voor Boussignac 
Mask-CPAP. 
6. Boussignac CP AP kan buiten een IC-setting worden toegepast. 
7. In tegenstelling tot de zorgverleners hebben patienten geen klachten over het 
comfort van het Boussignac systeem. 
8. Er is voldoende argumenten om CPAP behandeling op te nemen in richtlijnen 
met betrekking tot de vroegtijdige behandeling van acuut cardiogeen 
longoedeem. 
9. De toediening van helium zuurstofmengsels (heliox) in combinatie met CP AP 
stuit op veel problemen indien hiervoor traditionele beademingsmachines 
worden gebruikt. Met Boussignac CP AP systeem worden deze problemen 
omzeild. 
10. Bij acute hoge luchtweg obstructies kan Boussignac CP AP in combinatie met 
heliox een overbrugging naar een definitieve oplossing betekenen. 
11. Niet de vaardigheden tonen wie we zijn maar onze keuzes. 
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